



fidla 'y el dolor tienen su ¡:uarida. En el
monllculo, descendiendo hacia ella, la
atrayente figura tlel Salvador al que ro
dean y sl¡:uen apóstoles y agradecidos.
gente sencilla que deja arder en llama de
entusiasmo el corazón; V junto a eltoi, en-
viados de la sinagoga que dejan salir a
flor de labio la envidia que les corroe la
entraña.
eEn verdad os digo que si estos calla-
ren, las piedras darán voces., les dirá el
Salvador .1 ser requerido para que acalle
los vhores de los espontineos, de los sen
cilios de corazón.
y lloró sobre la ciudad, como antes 110
rara ante la tumba del amigo.
¡Oh lágrimas, que si en los.humanos
sois rocío del alma, vertidas por el Maes
tro, sois sangre de su Corazón divinal
El lloró al impulso de la amistad. el más
libre, el más puro, el más profundo de Jos
sentimientos del hombre, por cuanto en el
alma nace y en el alma se completa.
¡Cuánto le amaba! dijeron al verle de~
rramar lagrimas sobre el cerrado sepulcro
de LlIzaro.
¡Cuánto me ama! puede cada uno de
nosotros decir dentro si, en asa región
misteriosa inabordable a todo exlrai\o.
Porque en esta inmensa piedad que lIe
na de lágrimas los divinos ojos creadores
de la luz, a la vista de la Jerusalén rebel·
de. que da muerte 8 los profetas y ape·
drea a los envIados del Se~orJ estamos
incluIdos nosotros.
¿Cuándo surgirá el genio que trace so·
bre el lienzo los contornos de una ciudad
enormemente grande y cosmopolita, don
de convivan el negro y el europeo, el
americano y el habitante del pa{s del sol.
y en la cual toda lengua y pueblo y raza
teneu su asienlo?
¿Cuándo surgirá el genio que dibuje so
bre esta Imaginaria ciudad de Humanópo·
lis, al Crlslo, al Ungido, vertiendo divino
llanto. de BlIlor y perdón?
iOh! que más culpables que los hijtls
de Jerusalén. nosotros tos humanopolita~
nos pretendemos apagar la Verdad rave
lada, con los juegos malal>ares de eita po
bre razón nuestra tan fácil al extravfo.
y vestimos la sol>erbia con el modera·
do traje de la propia estimación y digni
dad; disfrazamos la avaricia con el nom
bre de previsión, de necesidades inheren-
tes al rango; y hasta arrastramos por el
fango encana liándolo, el amor. sagrada
palabra que es centro del Universo.
Llora Jesús sobre nosotros, porque El
conoce la rastrera finalidad de nuestras
acciones, los bajos móviles Que nos gufan
en la feria de vanidades en Que nos mo
vemos y escucha el grlterlo que armamos
alrededor de las ficciones más engañosas.
¡Ficciones! ¿para que enumerarlas aquf?
Una sonrisa amable encubre una mala vo-
luntad; un apretón de manos amaga un
odio feroz; unos gr:anos de carmln ocul·





ey cuando llegó cerca. al ver la ciudad,
lloró sobre ella diciendo:.
«¡Ah, -8i tti reconocieses siquiera en es-
te tu dla, 10 que puede atraerte la pazl
mas ahora está encubierto de lus 0105•.
«Porque vendrán dfas contra ti, en que
tus enemigos te cerCarán de trincheras, y
te pondrán cerco, y te estrecharlln por to-
das partes. y te derribarán en tierra. y a
tus hijos que están dentro de ti. y no de-
jarllin en ti piedra sobre piedra; por cuan-
to no conociste el tiempo de tu visitación~.
Asi narra San Lucas la escena evangé-
lica que encendió la fantHsfll del pintor.
Al fondo, la ciudad ingrata, cercadil de
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Idivina Majestad fuera tan insensible que i solamente a no ofender al Señor de quiendebajo del consuero de 111 divinidad se abS-¡ tantas y tan seilaladas mercedes recibie-
condiera. F:or lo cual fue menester que rJn, más aun, por las leyes de buena
denlro dei alma se representase todo el t amistad, a poner la vida mortal p-or quien
consuelo que la pudiera dar alivio y pa-¡ puso la suya por ellos, aunque este true~
desciese tan secamente que dijese por el ro es tan diferente cuanto Dios dista del
profeta (Psal. XII): eTansuam testa aruit hombre. Allende de lo CUAl se ha de coo-
virtus mea.; la virtud de mI esfuerzo en siderar que la muerle y pasión de Nuestro
los grandes tormentos que por. los hom- Redemptor Jesucristo fué sin compara·clón
bres quise plisar quedó tan fuera de todo excesiva sobre la muerte de todos los rnllr-
consuelo y fan seca como la teja, que no Iires; porque aquella fué desnuda de todo
liene humor que mitigue la sequedad. consuelo y acompañada de lanta tristeza
Tanto, que verdaderamente dijo (Math., y agonía en el natural y sensitivo apetito,
XXVI): triste es mi.animo hasta la muerte. que aunque otro tormento no dieran al
Quila decir que su tristeza era tanta (por- más esforzadísimo hombre del mundo si-
que carescfa de todo consuelo). que ella no ·aquella tristeza. le bjlistara para dadle
sola fuera bastante sin que le dIeran otro la muerte.
tormento para dalle la muerte. Fue tanta Aquf se responde a una cuestión Que pf-
esta agonía, que el sudor, que en los otros de: por qué los mártires, que vencieron a
es el agua de la sangre destilada que sale los tiranos, sufrieron con alegrfa y gran-
por los poros de lodo el cuerpo, en el fue de animo diverslsimos géneros de.tormen-
sangre, que por la presteza con que sallo tal, e Cristo, capilan y corona de todos
no vino a destilarse, porque sübitamente, ellos)' puente de esfuerzo con que se es.
por la suma tristeza y angustia, se le abrie· fuerzan los que padescen, acosado de tan.
ron los poros. y así quedó su cuerpo ba- la tristeza rehusava en alguna manera la
ñado de sangre corno si estuviera todo sa muerte diciendo (Math., XXVI): «Pater
jada. Pué tanta ~sta agonía. que fue me- mi, si possibile est, Iraseat a me cálix is~
nester un ángel que eXleriorrnenle le con· te.; con otras muchas cosas conformes a
fortase; pues que la divinidad havla de- esta sentencia? Cuyo senlido esbl claro
terminado de dejarle padescer secamente. al que mira la fortaleza de los que pades-
como aquel que havla de satisfacer ato- cen; que cierto es que porque Nuestro Re-
dos los pec.dos que todos los hombres demptor en cuan!o homhre, por razón de
hasta allfhuviesen hecho y de alll adelan· la unión personal con el Verbo divino, de
te huviesen y pudiesen hacer. su propia virtud tuvo fuerzas bastanlísi-
Adonde se ha de notar que cada uno mas a toda la imaginaria infensión de tar-
de nosotros ivalncorpor~do en aquel sa- mentas. cuanto más a los que realmente
craUsimo cuerpo de Nuestro Redelllptor padesció? Por eso el Padre eterno acordó
Jesucristo, y tn aquel pagava todo lo que de dejarle sin que del alm. beatífica re-
a la Majestad divina devia. Para lo cual dundase consuelo t:n la humanidad des-
havemos de nolar que por eso se represó amparada, no del Verbo divino, más de
el consuelo que de la divintdad pudiera re- todos los rayos de los cuatro dotes del
dundar en el cuerpo sacratfsimo de Nues- cuerpo. con que, ya que no quisiera miti·
tro Redemptor Jesucristo: porque la re- gar los dolores en todo, a lo !Renos en
dención hecha por tal pasión fue muy ca· parte los abscondlera en el piélago de la
piosa y agradescida de parte de los redi- fruicilln divina, de que entonces su alma
midas. Que cierto es que por cualqoier ac- sacratlsima estav.a gozando.
to de CflStO, por raZÓn de la unión hipos-
tática con que las obras de la humanidad :
sacratfSlIna son de inhnito valor, fuera 1.
redención suficienle. Mas para ser copio·
sa, como dice el profeta (PSl't1. CXXIX),
fué menester aquel exceso de dolor y toro
mento intolerable a persona que no fuera
a Dios. con el cual en sobreabundancia se
pagó la deuda de nuestros pecados con
mayor aceptación de la divina justicia
para darse por contenta de Adam y de
todos sus descendientes que deJla se qui~
siesen aprovechar que el deservicio y des;
obedlenda Que Adam y todos en él hici-
mos a Dios.
Lo segundo esti claro: que viendo y
sabiendo los hombres que el exceso de
la pasión fué tan grande que aun del pen-
samiento no se deja tomar, levantarse han
en comp.llISión meritoria, con que no sola-
mente por la pfa afección egraJezcan a
Dios un tail inmenso y tan necesario /)e.




Transcribimos algunos fl'1lgmenlO!l de La cAgo-
nfa del ,mnsito de la muen ,del lNlestro Alejo
Vaneáas. en Jos que se apresa inflamedo~senti­
mien(o en torno ala muerte del Salvedor.
Nuestros misticos, han sei'ialtldo huell.l impere-
cellera en la lireratura nacional.
El maestro Alejo Vanegas, al propio Ilempo
que esta alta expresión de piedad, es una de las
fj~ural cumbres del idioma castellano y en cuya
pluln8 tiene éste la gravedad no .uperada por los
cllisicos y la agilidad admirable que le hace senc¡"




Oe la pasión de Nuestro Redemptor
Jesucristo, delante de la cual u mi-
tiga toda pasión humana
La pasión de Nuestro Redemptor Jesu-
cristo. con que el cristiano se deve con·
formar. lIsf para ser miembro fiel como
para consolar sus pasiones con ella, es
lan manifiesta que no hay 'osa en el mun-
do tan pregonada como esta verdad. aun·
.que @1 modo de la aspereza no le ponde-
rall los que no miran más de unas lástimas
humanas, que en los ánimos tle los hom·
bres luelen poner compasión.)' no miran
que sola la peniona de Cristo r~ibió ma-
yores tormentos y más sin consuelo que
todos Jos mártires en quien se juntaran to·
'dos los generos de martirios que todos
los tiranos pudieran imaginar.
Lo primero está daro, ter\iendo respec-
to a la eucnUica complexión de Nuestro
Rel.!emptor Jesucristo; en la cual. por ser.
inocentlsima y delicadísima, más entraña-
blemE".nte sintió el menor tocamiento que
un hombre robusto sintiera la muerte. To-
do fue porque al que havfa de pagar por
todoi intensamente, en virtud y gravedad
de dolor penase todo lo que todos pudie-
ran penar.
Lo segundo, que es padescer sin con-
suelo. tambien f$ttt daro, que él mismo
lo dice (Match., XXVII): eDeus, Deus
meus, ut quiá deliquiste me? que es tan-
to como si dijera: O divinidad sacratísima,
por qué havéis dejado a esta humanidad
padescer secamente stn consuelo interior
que pudiera mitigar los..excesivos tormen-
tos? Esto convino que fuese asf por mu-
chas razones: La una, porque sy sacratf-
slll~a pasión fué redempclón copioslsima
en abundsncia. La otra, porque fuese
agradecida de partes de linaje humano; la
cual no fuera estimada en tanto li, redun·
dando en consuelo del alm. sobre el cuer-
po que padesda, se desimulara el dolor
de 101 grandes. tormentos, y desla manera
pudieran pensar 105 homt>res que no havla
Olas hecho mucho por ellos en tomar car-
ne humana, si la muerte con que se havfan











































Entre las naciones Sur <lInericantlS. in-
reresa espeCialmente a los espaftoles la
República Argentina. P(l( el crecido mi
mero de sus conni:lturales Allá radlradas,
SIendo el pais a donde se d:rigc principal-
mente la ellllgraclbn hispana, consideráll
dola como una derivación de la madre pa-
tria. añorada su tradición en nuestra his
toria, desde su descubrimiento hasta su
emanCIpación en el siglo XIX, en cuyo
per{odo y bajo el dominio de la corona
española, formaba el virreill8to del Plata.
Lél Argentina camina sin detenerse a su
mayor gr:tndeza y florecimiento.
Abarca ulla extensión superficIal de
2,797.113 Kilómetros cUlldrados y en ella
cabrfall: AlemanIa. Austria, Bélgica Clle-
clleslovaQula, España, Francia. HolanJa.
Inglaterra, llalia, Luxemburgo, PolOr'lia,
Suiza y aun sobran tI. 614 Kilóllletro
cuadrados. República federativa, su cap1
tal Buenos Aires, es una de las 'poblacio
nes más hermosas del mundo. contando
dos mllloues de habilantt::s. Sus catorcl
provincisio; Buenos AIres, Santa Fé, cco·
mentes, Mendozíi. Córdoba
San Luis SAntiago del ESfero. Tuculllárl
.san Juan. La Rioja. Catamalca. Salta
I\:rju}. tienen constituciones y gobierno~
propIOs.
Los diez territorios: La Pampa. Chaco,
Chabut, formosa, Los Andes. Misione.
Nenquen, Rlo Negro. Santa Cruz y TII."
rra del fuego, depende del poder centra •
que nombra sus gobernadores. Su pobla
ción es d~ om;e millones de habitantes;
este inmenso territorio tiene callacidat.l
por lo menos para un númpro diez vece
mayor. En la Arilentm>'t. apenas -se cono
ce el analfabetIsmo. pues adenlllls de lo.
centros de instruccIón superior, exister
dll~z 11111 escuelas ue primera enseñanza.
La riqueza nacional }' exportacioHe~.
según las estadísticas del año t930. srr
la~ siguientes; Tiene 40 millones de Vol
CUOOi. 36 millones de lanares, millón \
medio de porcinos. 10 millones de equ··
nos, exportandn anualmente unos 7 ni
caballos 400 mil O\'ejas, 170 mil va.::as
unos 60 millones de kllo~ramos de carn
congelada.
En todo el territorio se siembran uno,
8 millones de hectáreas d~ Iri~o 7 miJll
nes y medio de maiz. millón }' medio d"
avena. (3(X) mil cebada. 500 mil de cente-
no: e.porla 200 mil toueladas dlt cebada,
5 millones de toneladas de trigo, 6 millo·
nE'S de ",aiz. 290 mil de aveua, 100 mil
de centeno.
U1la de las illdustrias ll1ás prósperas de
la Argentina es la del petroleo. Las mi,
nas de Comodoru Rivadavla. Nenqucll.
Pujuy y Tierra del fuego. dan el rendt
mielllo de un millón trestienlas mil IOI1l~­
ladas de petróleo y subproductos.
Su red ferroviaria tiene 36.549. kilóme'
tras de longitud. Además de sus vlss IIm-
rfllmas rápIdas, e.lsten vallas lineas aé
leas par~ viajeros y correspondencia. que
a las pu~rtfls del Sur llegan en el mismo
difl y de Paris a Puerto gállegos en ocho





Don Gabriel Pérez. empleado nlunicl-
psI nos ha hecho entre/iCé:I de un escrito
con el Que Quiere aclarar determinadH in-
formacibn de un periódico de Madrid que
le atribuye declaraciones Que él no ha he
chn. Por falta de esp:lcio no nos es posi-
ble publicarlo hoy. Irá en el próximo mi-
mero.
L~ RI8UEZn ~RGENTlNn
Por falta de espacio apltizamos para
nubHcarlas en el próximo numero las re-
laCIones de las cantIdades recaudadas
pro· presos. remitidas ¡:lor los ferrovIa-
rios de Jaca a Canfnmc y poblado de
Arai'lones. Villa de Hecho, adftmás de los
dOnAlivQ" hE'chns en JACA.
Crucifixus
AVISO
A nuestros lectores de Jaca
Eucarietia
En lo colina del Calvllrio olzado
está Cristo el Mansisi'llQ Cordero
en el aire pendiente de un madero.
de lobos corniceros rodeados
en aras delllll1/lr Sllcrificodo,
del amor de sus alrnOil verdndero,
dlÍndollle II todos a comer entero.
ya la muerte por lodos entregado.
Es el fruto del árbol de la vido
Que Maria, su Madre Inmoculadll.,
a gustar a los hombres hoy convido.
Darnos la vida con 8U muerte quiso.
la vida Que nos fuera arreootudo
por la fruta falal del Paralso.
Era tanto el amor que nos tenia
que. al portir de esla vida al otro mundo,
quedóse en el misterio máll profundo,
con nosotros Jesús de noche y dla.
y ocullbse en la Santa Eucariatfa
con amor entrañable, sin segundo,
el mismo que en las nube. tremebundo
el) Sinar furioso st. escandia.
El maná, que coia desde el cielo.
la vida de los cuerpos sustentaba
del pueblo de Israel en esle suelo.
El que come este pan tacramentado
que el maná del deaierto figursDa..
la eterna vida para 51 ha alcanzado.
Vicente MIELCU CASTEL Sch. P.
801¡taria la Madre se ha quedado;
el recuerdo lan sc'llo le acompaña
del Hijo amado que llevó en su entrai\'R.
y ahora deja en la tumba sepultado.
Su rostro virginal, inmaculado
la oscura sombra del dolor lo empaña.
y el llanto, que con lágrimas lo baña,
lo deja de amarguras inundado.
Cuando el astro del dia en el ponientt
ha escondido su disco refulgente,
la noche extiende su eztrellado manto,
y pierde el dla su nalivo encanto;
cuando Crilto al sepulcrG- deilCendla,
la noche solitaria era Maria.
Soledad
niero Sr. Verdugo al Director General de
Sanidad un idéntico ejemplar de este pro·
yecto para unirlo al informe de la Direc
clón.
Nos congratulamos de poder comunicar
esta grata noticia tan beneficiosa para la
salubridad de nueslra ciudad. que pocas
veces suelen tramitarse aluntos de esta
¡ndole con tanta rapidez.
No debemos olvidar el complemento de las
medidas sanitarias elpresadlill por el Oi-
rector general y Que hacen reterenfill ajaca
Creyendo interpretar los deseos de: una
gran parle. de nuestros susrriptores de
Jaca. hemos determinado reaiizar el co-
bro por semestres ('o lugar de hacerlo
trimestralmente.
A ello nos obliga también. además de
nuestro deseo de no molestar tan frecuen-
temente A nuestros lectnrE's. el Aliviar 11'1
labor de cobro a nuestros empleados. que
dado el aumento cteciente de liiuscnpción
resulta pesada.
En definitiva haremos dos cobros al
año. Uno a fin de junio y otro a fin de
Diciembre. Cada uno de ellos sera de 2
pesetas (4 al año) cantidad tAn limitada e
insi~nificanle Que no ha de rt'sultar gr;¡·
basa para nadie.
Ecce Hamo
Atado a la columna cruelmente.
desnudo está JeaúI el Nal.8reno,
lleno de oprobio, de ver¡Uenu lleno,
al suelo vuelta la divina frente;
y flagelan IU cuerpo fieramente.
y en él vierten sus lengua8 el veneno
que ocultan kl6 sayonel en IU seno.
con sarcasmos y rii8.S locamente.
La sangre pura de 8US llagas brota,
sin exhalar ni queja ni gemido.
y a\ .uelo va cayendo gota a Kota.
No hieren con má8 furia ni má8 san.
las hiena. al cordero que han cogido;
eran hombres feroces. 8in entrana.
Con la Cruz va la Vfctima subiendo
lentamente del Gólgota a la cumbre I
en medio de una insans muchedumbre,
que sus palIOs furiosa va siguiendo;
y 8US miembros cansados va sintiendo¡
de sus ojos enturbiase la lumbre,
siente su alma una grande pesadumbre,
tanlas maldades en los hombres viendo.
Cae lln tierra su cuerpo desplomado
bajo el enorme peao del madero.
que en sus hombros el odio ha colocado.
Va regando con gotas de sudore8
y de sangre el cumino verdadero
de la dichs. que es senda de dolores.
La ¡Flagelación
~ Con diadema de ellpinlUl en su frente
.osteniendo una cana con 8U n19no....
con un manto de purpura vl1lano,
asilo muestran a la turba ingente;
«Ecce Horno», le dicen sonriente;
llena la turba de furor insal1o,
con un grito de flerllll inhumano.
la muerte de Jl!slla pide incll!mente.
Que muerll en una cruz. furiosa exclama;
su cetro y su corona no queremos;
la li~rtod de Barrabáa;recloma.
AII la humanidad. que marcha cieRa,
hoy como entonces, desechando vamos
el bien real, ya la maldad se entrega.
~.- ---- -
Camino del Calvario
Rápido resultado de la visita
del Director general de sani-
dad a lDS Aranones
Le ha sido comunicedo al Excmo. se-
ñor Gobernador civil de la provincia, el
haber sido entregado'ya por el Ingeniero
Jefe del Miniaterlo de Fomento el Proyec·
to de estación depuradora de aguas resl-
dualea del poblado de Arai'Jonel.
También se ha entregado por el ·inge
Los oradores combAtleron enérgit amen-
te el régimen.
El sei'Jor Mur. de la Agrupación Socia
lista de Jaca, hizo suyas las manif~stacio­
nes de 105 citados sei'lores.
Por último el Presidente agradeció la
adhesión del pueblo de Jaca. tAn frecuen
temente demostradA.
Nos sumamos Iil la petiCIón de amnistía
tan entusiásticamente hecha pues enten-
demos son a ella muy acreedores y en
justicia se debe conceder a estos hombres
todo honradez. ecuanimidad y de sereno
espirilu como tienen bien probado.
D S.
amnistra•pro
Con un lleno rebo!i<lT1te. tan completo
como solo en las grandes solemnidades y
aconlLcilllientos lo hemos visto, ¡e celebró
el lunes en el Teatro Unión Jaquesa. un
acto para pec.hr amnistla amplia para los
presos políticos. De los pueblos inmedia-
lOS, principalmente de Arañones. Sabiñá-
niKo. Canfranc y Canal de Berdún. vinie-
ron varios coches portadores de entusias-
tas elementos Que Quisieron aportar su
COllcurso y IiiU presencia a este acto en fa-
"or de los presos. Ocupó la presidencll:l
el Dr. Peña y con él estaball en t:I palco
escenico. además de 1010 orador~s. la co-
misión pro· presos y representaciones de
los partidos republicano y sociAhsta.
El señor Peña explicó 1::11 breve discur-
so 18 flllahdad del aCIO (Iue se Iba a cele-
bnll e hIZO la presentarión de 10iO oradlr
res.
Don Manuel Alonso leyó varias cuarti-
llas muy sentidas de los presos pollticos,
clvlle¡ y mililares y ocupó seguhhmente
la tribuna el sei'Jor Cazcalla. Leyó un tra-
balO muy interesante y t!scrílo con kda
corrección haCiendo atillsdalii observacio-
nd sobre alllnislia. fue muy Hvlaudido.
Usó después tle la Ilalabra el señor Za~
balza en tOllas t:llérgicos. que determina-
ron explosiones de entuSiaslllo y grandes
aplausos eu el audllorlO.
El senor Ruiz representante del partido
~ocialista de Zaragoza. habló también con
extensión, pOlltendo de relieve las exce·
!elida" de su itleal y haCIendo en pro de
de ellas Ull lIalll311liellto al cuerpo elec-
toral.
EN EL ALMACEN DE PIELES DE
L. VAJ5t:RO --Jaca,..
Se V~ndell $-ertu nuevn a pesetas 4
;:o docena.
Se compra~oda clase de metales. viejos.
tilud reverente y plado~a es algunas ve·
ces máscara que tapa ambiciones y ape·
litos.
¡Lágrimas del Verbo. lagrimfls s82'radas
del Hijo de David; cuán honda lección de
piedad d.is a nueslro egolsmo!
Al resbalar ardientes por la divina faz,
vertidas por todo el género humano, des·
de el hombre primero hasta el último de
sus hijos que ha de \I~r la catástrofe final,
nos decis claramente nuestros deberes de
solidaridad.
El ¡ay! que resuena en la noch~, en las
riberas del Ganges. o en las pagodas de
la China. en las pampas americanas, o en
los mares helados del Polo. es grito de
•
herm.no. incluido en el número de esos. nSOCI/ICION DE NIJnS ySIERVAS DE MnRln
polluelos de que nos habl!! San Mateo.. t
Je. uialén, jerusalén, ¿cuántas veces qUl- Se ruega encarecidamente a fas Asocia-
se allegar luS hijos. como la gallina allega das asistan con el escapulario a la proce-
sos pollos debajo de las alas y no qui- sión del Santo Entierro.
liilste? ~=================================Ante el llanto de Jesús a la vista de la :::
ciudad delcida. se ve clara la razón de su
Vicario en la tierra al proclamar el Reina-
do social de Crislo. Que si otro Ululo de
realeza no tuviera. le baslarlan esas lá-
grimas arrancadas al COfllzón divino por
su amor y su piedad hacia los hombres.
LA U!'IfON
..
Sargentos; lei'lores Rodrlguez 2 metes;
San los. I mes: Nebreda 15 dr..: Cebo-
llero, Cabalgante, GaTera Serra ea..-
jús, Belio, y Lebrusant absueltd•.




Hállase desde el martei en nuestra ciu-
dad el insi¡:ne novelista don Plo Baraja.
Presenlldo en nueslra ca.. por el culto
abogado de Zaragoza y brillante periodis-
ta don José Valellzuela La Rosa, el sertor
Baraja pasa a-randes ratos en nuestra ter-
tulia haciéndonos el honor de su fina y
amena charla. El senor Barola litar' aún
un par d. dlas entre nosotrOI y creemos
se lleva de Jaca una impresi6n muy agra-
dable.
Reciba nuestro saludo carií'loslsimo y
afectuoso.
El exministro y exdiputado por este di.-
trito don Vicente de Pinlé!;: se h. dado de
alta para el ejercicio de Abogado en el
juzgado de Instrucción de este partido.
Actuará en el consejo de guerra de los
procesados civiles en la defensa de algu-
nos de ellos.
La Hora Santa de hoy jueves se cele~
brará a las cinco en la iglesia de Santo
Domingo.
~aJleció el viernes últlmo don Pruden-
cia Tome. tentente rellcado de la Guardia
Civil.
De honradez intachable, perfecto mili-
tar y hombre ecuánime y simpático, supo
conquistarse en Jaca. a-randes amigos y
afectos.
En la conducclon del cadáver se pu.o
de relieve, el sentimiento que ha causado
su muerte y de ello ha recibido muy .in·
ceros testimonios su familia.
Descanse en plZ y que Dios conceda a
su viuda, hijos. con cu)'a amistad nos
honramos. hijos polfticos y demal familia
nuestro pésame.
Ayer y anteayer salieron para cumplir
las penas que les han sido impuesta•• va-
rios de los oficiales y clases condenados
por los últimos sucesos. La ciudad ha
sentido una honda pena al ver partir a
tanto ami¡:o y pariente, aunque en su do-
lor le queda el consuelo de que pronto
una amnistia amplia les reintegrará a sus
hogares. Asf de todo corazón lo desea-
mos.
f1uencia derisiva al ánimo del Tribunal.
Empiezan las def~nsas con la- del Te-
niente Coronel de Carabineros que está
a cargo del teniente don Hilario fernán-
dei"y siguen en el usoode la palabra los
sei'lores Rfos, Belda. López Garda. Ala-
mall. Bueno, Vallés, Garcla Polo, Gor20-
jo. Vidal, Ayza. Casajú3 y Olivares.
Terminada la lectura de las defensas,
que repelimos una vez mas. han puesto
bien de manifiesto la cultura y caplcldad
de sus autores y muy en alto el nombre
de los militares. interviene nuevamente el
fiscal para una noble rectificación.
Comienza diciendo que al terminar de
dar lectura a su acusación ya hubo de pe-
dir la venia al presidente para hacer cons-
tar que estaba escrita la acusación en 14
de marzo. Después se ha dictado el fallo
del mas alto Tribunal del ~jército y la Ar-
mada y ha sentado .precedentes.
Manifiesta que su calificación debe ser
reclificada por creer que con estos ante-
cedentes las penas son excesivas y pro-
cede la limitación de ellas.
Prúpone que ;\1 primer grupo, atendien-
do al precedente. se rebaje un grado de
pena. En él está incluido el teniente Jor-
dana. oficial de guardia de la Palma.
Al cuarto grupo en el que están el te-
niente Vallejo y Luna, a estos clebe reti-
rarie la acusación. al iegundo porque,¡e
ha demostrado que no estuvo en contacto
con los rebfoldes, y conmulaci6n te pena
al suboflcialea Andolz Aguilar y.1 sar-
gento- Rodriguez. para quienes se pe-
dla la pena de cadena perpetua. Se ha hecho ya publica la candidatura
En cuanto Q los deínás procesados lI1an- que recomiendan }' patrocinan los partidos
tiene su acusación. r(publicano y socialista.
••• Figuran en ella los si¡uientes sertores:
Cuando nos disponemos a cerrar esta Don Ignacio Bueno, don JuliAn Mur.
edicion nos enteramos de la sentencia dic· don Julitln Borderas, don Julio Turrlu,
tada ayer. • don Constancia Ara. don Plo Dfaz, don
Coronel señor Garabito. 8 meses; Te- Manuel Bandres, don José Izuel, don NI-
niente Coronel señor Escudero. 6 meses colás Ara y don Arturo Navarro.
y un día; Teniente Coronel señor Rodrl~ Ha habido acierto indudablemente en la
guez Mantecón, 6 meses y un dla. eleccibn de nombres. pues tOO.s ellos tie·
Comandantes: señor Recaj. 2 meses; nen motivos para conocer Jos problemas
senor Bayo, 1 mes; :lenor Sarl. 1 mes; se- locales. que son en estos momentos diff·
ñor Francés. 1 mes; señor Luque, 2 me· cites y delicados.
ses; señor Ochoa, 2 meses. Por su parte don Francisco Dumas, con
Capitanes: señores Senra. laño; Cor- carácter completlmente independienle. h.
nejo, l mes; Lagufa, 1 mes, Escudero.2 hecho público su prop6sito de ir a la elec-
meses; Hermosa. 2 meses; Sainz Gralla, clÓn en manifiesto que circuló ayer_
2 meses; Castaño, 2 meses; SAncho. 2 El sei'lor Dumas tiene su programl a
meses; Cabrerizo y Dlaz ManIera ab- relizar con los ojos puestos en el bien de
sueltos. la ciudad y que si triunfa lo hará con todo
Tenientes, señores Belfo 15 dfas; Ro· carino. lo acredita su labor periodfstlca y
drfguez Patudo, I año; Alonso 2 meses; su gestión cuando fué alcald•.
Blázquez 2 meses; Sánchez 2 meses; Si- I -
llIón I mes; Monllorc 2 meses; Vallejo, 1 Con asislencia del Gobernador civil de
Martfn, Luna. S3inz absueltos. la provincia y del Inspector de Primera
Alféreces, 3efiores R<lmis 2 meses; Bel enseñanza señor Galdeano, el sábado tU~
trán, Subirana, Giménez, Pajuela, Bel- I timo se mauguró en Borau el edificio re-
trán Recaredo, León, Linares Cano I mes; cientell1ente construido por aquel pueblo
,Y1,arUnez Róden:¡s, absuelto. Ipara escuelas nacionales. El Gobernador
Subüficiales, señores Andolf. no se le 8 su regreso de Borau pasó unas horas en
arrecia rebelión ni nC'~ligf'ncia, 2 meses; 1
I
J~ca. siendo cumplimentado por las auto-
Pérez de Dios 15 dfa~; M;\s. 15 dlas; Por- ndadelo
tolés 15 dlas y Mostajo 15 dlas; Lariente 1, ¡;;:¡¡;¡;;:-;¡;-ii:'-;;¡;;¡¡:-:;¡;;;;¡¡::¡.




A los 62 aflos de edad, recibidos los S. S.
OFICIAL RETIRADO DE LA GUARDIA CIVIL
FftllECIO En mn C1ijDflD El Dln 27 DE MnRZO DE 1931
D. PRODENCIO TOnE GOTlERREZ
El Ilmo. Sr. Obispo de jaca concedIó indulgencias en la fonna acostumbrada.
Sus apenados viuda doña Presentación Laclaust!,,- hijos Gregario,
Serafín, Tomás, José y Jesus; hijas pollticas Teresa~nzález. Carmen
Vidal y Pilar Moreno; nietos, hermanos, ~er~ politicos, primos,
sobrinos y demás parientes, tienen el senti· de comunicar a sus
amigos y relacionados-'an sensible pérdida, ándoles una oración por
el alma del finado. favor que agradecerán sinceramente.
OTRO CONSEJO DE GUERRft
Se ha celehrado el Consejo de Guerra
dispuesto para juzgar por supuesta negli-
gencia en los sucesos de Diciembre. a 64
jefes, oficiales y clases.
Otra vez los prestigiosos generales de-
signados para ellribunaJ, -Jos mismos qu~
8ctUluon en el consejo de rebelión --. han
ardo la leclura .del apuntamiento de los en-
cartados por el aspecto citado, la acusa-
ción fiscal y el informe brillante. documen-
tado y eficaz de las defensas.
Se ha dicho que este consejo para la
gran masa, parA el pueblo. carecla de in·
lerés. Para nosotros para los de jaca. ha
tenido el máximo interés y una emotivi·
dlild extraordinaria y honda.
No en balde se siente en laca por los
procesados. una simpatfa sinCera. afectos
familiares y se conoce además su historial
brillante, sus merilos, y sus personales
condiciones. estli ademAs en la coneJen-
da del pueblo quen en aquellos momentos
decisivos. criticas, de estupor y de asom~
bro. evitaron con su actitud trágicas es-
cenas. estéril derramamiento de sangre.
El Consejo, COlllO el anterior. se cele-
bró en el Cuarlel de la Victoria.
Abierta la sesión por el President@: del
Tribunal señor Morató se procedió por el
juez instructor Coronel LAguna a la lec-
tura de las declaracioneS de los procesa-
dos que ocupan 1.200 folios divididos en
cinco piezas. Se registran en esle proce-
so unas 200 declaraciones aparte de las
indagalorias.
Por las mismas razones que en las im-
presiones del anterior proceso expusimos,
hacemos gracia de detalle en estas decla-
raciones, que han puesto de manifiesto la
situación de los interesaclos.
Termil1l:tda la lectura del apuntamiento.
sigue la acusación fiscal. Una verdadera
acusación fiscal; acusación de un fiscal mI-
litar que hace de la rfgida disciplina algu
irreductible e inflexible.
La acusación-dice un colega- fué UIHI
pIeza tan densa como la del apuntamiento.
Una a unn. analiza ladas las declaracio
nes y ágil conceptista de la~ Oldenanz;\s
militares, COI1 ella fustiga la posición QllC
cada procesado adopta en sus declaracio-
nes. l1;\sla comseguir colocarles bajo la
presión del Código militar.
E!'icuchRndo durante tres horas la tlCII-
sacióll. pensalllOS que a los defensores no
les queda resqUIcIo alguno para librar a
sus defendidos del completo cerco d~ cul-
pabilidad que I~s va poniendo el fiscal.
Esto dice el colega pero 10i defensores
haciendo gala dE: sus ",lentos. de su
maestría y afianzándose eH la fuerza de la
lógica y de rlZonarnientos quP. deriban d~
las declaraciones, hacen un informe brillan·
te, emotivo sentimental. que lleva en oca·
slone8 corriente,·de entusiasmo al audito
rio, la sensación justa de la clara situa-





rnROYE DE INTENDENCln DE JM.Cn
...............,
s ~
Neaaltando adquirir el expreudo Estableci-
miento 108 artlculos que a continuaciOn !le expre·
8liIn para el Parque de Intendencia de jaca y De-
pósito de Intendencia de Huesca, invita a lOs que
deseen, a presentar proposiciones en el Parque
de Intendencia citado, ha"talos quince dias a par-
tir de la fecha de la publicación del prest:nte anun-
(10 en elllBoletin Oficiallt <t~ Provincia.
Los pliegos de condid~encontrarán a
disposidon de 108 ofer¡jll¡tes con las cantidades
de los artrculos~ec4i.r"'9, en la jefatura del
Detall de este Par ado en la Ciudadela .a




Jaca, 1'0 de Abril de 1931. ~I Jefe del Detall,
Marce/o Ortega. V." B.O ~I Director, Zapp{lIo.
Don Pélix Herrero Amal, Secretario de
la Junta Municipal del Censo ('1~clcr91 de
Jaca.
Certifico: Que en reuniones celebra-
d8S por esta Junta para la designación de
Presidentes y suplentes, Adjuntos y su·
plentes eJe las mesas electorales de esle
temino municipal para el bienio 1931·1932
se nombraron a los siguientes electores.
DIIlTIlITO PlllMellO
Sección Primenl. -Presidente, don
Alberto Laplana Cala!. -Suplente. don
José Ventur.. Campo. - Adjunto~, don
Orendo Alvarez Piedrafita. -Id. don Vi-
cente Abadlfl lñiguez.- Suplentes, don
Estebln Fenero Ara.-Id. don Antonio
Zahurras Pueyo.
S,,¡:cción ,segunda. Presidente, don
G<-r· lI\n df'1 Corral Ralllfrez. Suplente.
dOI) Clemente Serrallo Garcla.-Adjun·
lOS, don Felix Araguás AraguAs.-ld. dOIl
OOllllngo ArII Pueyo. Suplentes, don
Antonio González Sampietro. Id. don
Manuel Vivas Puyo!.
DI5TIlITO 5eOUNDO
Sección Tercera.- Presidente. don
Manuel Alonso Inisterta.-Suplente. don
Mariano Solano perez.-Adjuntos, don
Francisco Ara Burro. -Id. don Juan Abad
Pérez. -- Suplentes. don Antonio Vllla-
catllpa Cipres. -Id. dOn Juan Vizcarra
Usieto. •
,sección Cuarla. - Presidente. don
José Zapater Larraz.-Suplente, don Jase
Novales Buisán.-Adjuntos. don Francis-
co Abarca Casbas.-Id. don José Alvtro
Barcelona.-Suplentes. don Mariallo VI-
sus Bergua.-Id. don Miguel Tom~sRo)'o
Pira que conste y remitir al Excmo. se-
ñor Gobernador Civil de la Provincia pa-
ra su publicación en el Bolelfn oficial de
la misma expido la presente en Jaca a
treinta de marzo de mil novecientos trein-
tayuno.
Habiendo sido dispuesto por R. O, cir-
cul~r de la Presidencia del Consejo de
Mmistros del 21 de Marzo pasado. Que
todos los billetes ferroviarios Que se uti-
licen a partir del l.o del corriente. queden
sujetos al aumento de primas del·Seguro
Obligatorio a que se refiere la anterior
dlsposici6n, se participa a los poseedores
de Kilométricos. Tarjetas de abono y de
Libre circulación. Que. con el fin de no
dificullar. en lo posible. la adqUIsición de
billetes en el momento de la salida de los
trenes, pueden presentar dichos Títulos
cte Iransporte en las taquillas de las esta-
ciones y Despachos Centrales alas horas
en que ordinariamente están abiertas, pa-
ra regularizar el pago de la diferencia del
Seguro Obligatorio de la Tanfa actual a
la que ha de regir a conlar del l. o del
mes en curso.
. Aumenlo de ••• T.rU•• de' Segu-













































































(~uu.orde D. Illan c"I.14n~
CALLE MAYOR, 16!'\,- JACA
LA NORMA DE ESTE GABINETE DENTAL (AC~TADO EN LOS AÑOS DE EXIS·
TENCIA QUE TIENE), ES LA SERIEDAD EN ~ATO V CONSEJO, SELECCIÓN
DE .\\ATERIALES y PRECIOS MOOER"-DOS. lfNIDO A ESTO, CO\\Q CONDICiÓN
QUE INTERESA DE PRINCIPAL MANERA A L05 QUE DEBEN SER ATENDIDOS, LA





EJ:-Odontblogo del Dispensario de Urgenc.ia del D¡~milo del Centro de Madrid
CLlNICA DE STA. OResIAl
CAPITAL 12.000.000 d. pe.etas - I - FUNDADO EN 1845
Clfnica y Laboratorio monfad~ on 105 últim05 adelantos.
Dentadura _~ todas clases.
P~SEO DE mONSO Kili, N.' ~PR~l TELÉpONO 68
Sil.oda .n el P.... d. /l1l••••~1
Rayos X, Diatermia, Rayos infra~s, Rayos ul••
travioleta, Masaje, ~
CIRUJIA. Laboratorio, l"ed~1 general
Pensión para enfermos y operados Consulbt de 10 a 1 y de 2 8 ..
lDIIR!nooS (OHmTn ORn¡QITn rnnn HIMl lnNOS lnmNTEl TOE l." Eono
1
MAYOR, NÓIl. 26 BIS
Sueu.rsal de ~J. '" C~\.: APARTADO, NÓIl. 3
_________"-'Tal.l!:FONO, ·N'M. 6J
SUCURSALES E.'l; Alnll8, Alagon, Albalate del Arzobis.e?, Alca/!iz Alcod.. , Almunla de
O," Godina, Ayerbe. Barbastro, Borja, Calanda, l.,.;8nfranc-ArsftOnes, Epila, Gallur,
Graus, Hijar. JACA, .\1.onzón, ,\\orala de JsIOn, Morella, Pllebla de Hijar I Tllmarile
de Lilera y Villafranca del Cid~
Créditos y Descuentos.-Cuenta~rrientes.--Valores del Estado e Industria-
les,-Depósitos. -Cambio ~oneda.-Giros. -Cartas de CrMito. -Infor-
mes comerciales, etc.. "~eneral toda c1as~ de operaciones Bancarias
IMPOSICION~ EN METALlCO CO~ INTERES
LOi lipOi de interés Que abona esle Banco son:
IMFOSICIONES A I AtilO -4 y medio por 100
• • 6 MESES 4 • I
) • J ) 3 Y medro por 100
_ • LA VISTA 2_) _.
CA iA DE AHORROS. CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, Edificio propiedad del Banoo:
I NDE P E NDE NClA, núm, 30 y JZ = ~ - Zaragoza
---------------------',
de ~
VICENTE, SORIi' y P~EZ, de Cariñena
GRAN FÁBRICA DE ALCOHOL VINICO
COSECHEROS y EXPORTADORES DE VINOS
SUCU~S~L 1>E JACA
':)------------------- _._.:.:::~-====~~~~==~~
Banco de Crédito de Zara!lOU
URO
avo •• 3 • JAC AJACA·3,
Anisados y Licores
En su AL.\lACEN, afueras de San






TRAJES V PANTALONES TENNIS
CALlDAIl~ELECTAS
f\:>~oo.TIDAS
Todos los encargos son alendidos con el


















l\1oll. (.s pa nsos de gallado con
molar e e tipo «Triunfo).
InsltltacioT'e\J.>;ratas. Presupuestos gratis.
Representante: M, ANCIL.
Calle San Nicolás, 13, PAMPLONA
PELUQUER1n PARM SERo~nS
FRANCISCO MALO DE
Por eneargo se confeccionaran desde hoy los I=== E U G E .. I O
siEtuientes produclus: pa\~tegral, de Viena, ONDULACiÓ RMANENTe
frencé¡ y alemán; eJ:qu"ito.~bollo! para e.1 ~f~ o
_desayuno_o Tamtr~ ~endo levadura hlgll!;n¡ca I
pAra loda cla' DeJ'ij8nificacibn, desde 0'25 pese-




S e ti e:.Uloslrador yestan-e v n~ terla grandes. Ra- Se vende una casd~pia IJara I.bra-
zón Zorolln 1.1\..'" dor comuniC8ci,n~~~lIe y muralla.
_ _ ~v RAzón en ~i~)te.nta.
~
;;<S . .,...... .
Se arri a unacuadra
1.I.a y con sol. ~z n en esta cf~:p~:~I~~ I Leila Nieve del pirineo
_____" La lejf8 (Nieve del Pirineo) además de
I IU calidad excelente tiene para Quien la
Vendo cebada su~r. Paja I usa una grata sorpresa. Regala en un tan-
por vaw~'" por"p. lO por ciento considerable.tMoteUas, una
cas.-Calle Mayor, n·~\I·nttguo es- monedóta de PI'~ u~;d conslante
quiladero). (;:)~";>.. en el uso de est ede beneficiarse
-------....;;------- 1 COf'l este práctico alo, ahorrará dinero.r ,...~ Al é d V"- se convencerá de sus condiciones y cali-
r a sp~" no~~c ¿elll:nl~s dad inmejorable.
por tener que ntarme de la población. LeJ'_ #t¡a.e del Pirin".o
Grandes I en el mejor sitio de las
afueras, al Paseo de Alfonso Xlii.
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